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-\'OL X\'l 
STRENGTH 
TEST RESULT 
Guidj Heads Class 
CORMl ER NEXT 
1 hf ~~~~~~~tic~ nf thC! Fl'e!lhm.ul da•~ 
<OtnJIIIcd h' th~ L>rp erltncnt of Phy•i 
rnl Erlura.tu>n art :u (collullt 
tm tm 
(i.1 ft !-' or 139 9 trl ~ K or Ill 2 n~S 
11'39 mm or 1713 mm 
t.., I Ill 
l.unl( l' IJl 110 101 
:-t .,f I>M·t. 131 II!\ 
St uf le.,"S ;!II :.11:.! 
l'ull up 0 S 
l'u•h ur ~ 1 
Rir;:h t grr ~I 2 Sl 
l,dL !:riP 17 l i 
1\•n 
(luitli OS.'l 
l11rmicr -1!15 
~ I\! 
~trtJIIllt'.AI 
,, 
llrluon ill~ 
Jlc \.t' r~on ;; I 
Pt·nm·~ 75.11 
~IIYtiN 7(\(J 
l'h•11n 7:l2 
Alh-n 731 
I I ll\ 1;11 72l'l 
0 
i 
.. 
(I 
10 
Slct•h•·nSflll OOi 
II nr m flO i 
l'ir11f 691 
'Illes ljlol l 
" 'el on i.'ii 
K1mb. 'I, R I· - 717 
• •Ult' i' lt 
\ UIIIIJ: i'3'.! 
( h3\l>t•r m 
1rn ~trtm~ L in 
Cue I 
t;ulda- 13.5 
'2 ~ ~el.stJn- 13 5 
3 Penn\· 12' 
Ch.nuor-12 I 
5. Youn&-115 
B Tou•liAmt 11 .2 
7 \JC'rr&ll 10 
8 P~t.-nonn 10. 
0 lune 104 
10 ~'1111111 ()fl 10 t 
I rv. i~ 10 I 
Durh1n 10 I 
l'.uncwltnkn Gi3 
~tcn:n GiO 
SLI'\'ntrth \\'e•cht 
till 
~nnlt'r I.:.!G 
1\•thman IIi 
llarraJ 113 
rtr,,wn 11 .2 
lla\·en 112 
1\llcn 11 0 
Wuc!d 100 
Paul 10 7 
Cuu.t•n IOi 
~ltJJheruon 10 & 
Pml y11on 106 
MGR. LAMAY COMPLETES 
KASKETRALL SCHEDULE 
'lana~:c:r L.nmny hu rompleted a 
hl'<lulc u£ fiftern &nrne fur lhco ha · 
k~thsll WJm Thi~ mdudcs lltnra.l of 
tht' tron~:c:•t tcnm en ~e.,. Encland 
u wtll n.~ the fn•l S t Stephen" team, 
v.h1(h we J>!avetl fur tht' llr t timr Ills\ 
yc:;&r or lhi!l numbrr ttn are home 
g.\n "h1c:h w11l all he playt<l on 
~hmlav with the cxce)ltion of the 
p-.. "'lth tht' Alumni . ... hu~h is t for 
)Jon<uy, Pehruary 23 
The scbe<iule a~ a fnllou : 
•oc., 20 Tramw 
Jan 7 liar\ ani 
• Jnn 10 Oro" n 
'Jan 17 Xorthea~t.f!rn 
Jan :tO Portland 1\ C 
J•n :u l of lfnanc 
'Feb i St :;;~phens 
• Pth II S)lringfi~ld 
P't h Iii Tuft~ 
'hh. 21 U nf Moine 
"Pa•b 2.3 1\lul'f\nl 
•tt,•h ~~~ PrnLt 
~lnr I Brown 
·~ar ; '.: It, ~t.a te 
'liar I I Lowell 
II •rnto ~nmu 
TECH SHOW TRY.QUI'S 
Tuea., Dec. 2 - 7 p. m. at Cym 
EVERYBODY Olm I_ 
SOPHS NOSE OUT 
FROSH IN SOCCER 
Woods and Erickson Star 
CONGRESSMAN 
STOBBS SPEAKS 
AT ASSEMBLY 
Election His Topic I 
Bll.lln.,, Park llOU H'&WS PBODS 
Edl\.ori&l, Park 60128 
SOCCER RESUME 
Al Jenkins Develops Strong Eleven 
NINE lEITER MEN LEiol 
INTERCLASS SERlES • TWO All HU EY SPEAKS ON AFTERMATH The I TllliJOII .uul (~rA\" s.;,.., rr It 1111 
«'lo~d .1 !IU~~f.ful fo<',l"'" Ia 1 v.t•t•l. 
lUI se•'Oml re\t·ts:tl vf the vear. 'rhd 
'illll" "ill! truh• II t::lme Uf hrtal;11, (or 
1 t!t'h lrd thn nsno~ I to 0 thr<lu~th 
the liNt l1.1lf and up to the l.ut few 
minutes ul the h.llf. but the Chi-
esc turned an tv.n talliH tn quiek 
In R hard fought t:Hnh· pln\Jt~l 
ganw S.llur•la\· a!ternuorl, the ~•t•hn 
nll•ft ldt:ttrd the F~hn1en :? to I In 
the lUIIIU31 Inter~- •o«er e.amc:. In 
!l•'tc uf the greater ua~euenrr u! the 
\lCt.ots. tilt:: F~hrru:n s•ut 1111 a ~.lmt: 
tight and '~"e a lul of t"''cdll f tlf 
The ~.Jlhtlmnres ""'" th•• t•• 1 nntl 
C•IJJCiill \\'IA>d chl)n<,c tht:c l(u.t( \lith 
the: v. ln•l behind hun ~t·•u.:htun 
karl<l'tl ••IT for the Fn-<hm•·n an•l thr: 
Jr,une wa on Tbt- pilar v.ll$ ta~t lfltl 
furu•u~ for about tl•e 6r~t lwdn• min 
ul.,ll ,,r th~ gmne. but Inti'! tra1hed 
ilnwn l11 a lmlooth paor, wh 1~· lht IMII 
•l•~·~IIWt'll bnC"k nnd fr>rth IIJl A11fl <lnwn 
the fil•lll Ou n lbruw·in frum nut uf 
lo~tunrl" rwar tht Snplt's I(<>UI lu11• thl' 
l'rt• hrnt•11 ... urru:d the hnll 111 fr1111l n! 
the !'uph\ !'001. frl'lm whi<h fl'•tHlmn 
~lurltl<l•h•ll iL :n tw :\ prcU\', V.t'IJ tll.aC'e<l 
anal well turnt>tf kkt.; Yohkh sent tht 
1~11 ••n iLl \\:1}' into tht- S.•J•h'11 emal 
thrttu~h n lug bole in thur cld,·ni!C 
Tht• ~ophomores t.bt:n k1d.;('C( uiT, untl 
l'lll rnurh mc.,e pcp aud li¥ht auto 
thdr work Captain \\ oud's "'ork, 
hotb ddl"ft51nlr and olfcnsnely, was 
of the hi.:~t order and has enoouraJ:o:-
rnf'nt ~...-! up ht~ mc:n with the re-
,;ult that ~he: ccore w.u l!l>Ot1 ued 
" J>.,t.l!" Rer ma<ie the l\'lllJc K"Ore by a 
hut v.hkb he hooted in (rom " P<>Si 
tum at.oul fifteen or tWt:"II IV \'nrds in 
!runt n( th.: goal. It wa n high ki\'11 , 
uhnut three ftJet over goal tc:n<ler Min 
rm·k.'s henri Mmnick tt1uc hl'<l the hall 
but iL pa•~ert through hi!! fin~NS 1nt<• 
tht' nrt This put t.ath tl"nma on evc:n 
LNIII~ 
ThL• Sophomores now ~o~nluccl morr 
1wnflch:n~e nnd worked the bnll d()wn 
lnttl thr l'rosh's territory murc nftl'll, 
nnd 11 WM unly Lhe fine drfton~ive w<lrk 
of Oro.coll, the rreshm~n· ri~tht hdl· 
h;uk thai. kept the ball from thr 
P~h·a coal . Time and agam hi' ru'h 
ed mto a >~enmmage to b~k 1L up nnrl 
•·nt the ball up lhe 6elll and nut of 
rlnn~er Dri~con dtSPia yed rral vant1ty 
~.amwork and ought tiJ he able tu 
v.ork 1nto nut year'• team to J>Arttalh· 
fill the holes left by Lamay and 
\\'riwht. who run't' p!a\~d tht'tf laH 
ct>('..:Cf pme for Ted! 
l>ur:·n~ the first half. the plll\'ing or 
Xewtll and Yarino ato<}(i ou\ proml-
nrnth· when the Frel-hrncn 1u·re 11n the 
ollc:n~ht-, Cor they worked very well 
'••~:ether, J:etting do"•n the firlrl un·l~r 
Lhe ktcl<• and ketptn~t the ball out of 
rlanwrr fur the greater part uf tht' t.111'1t 
t'upuun Enrwn playerl a • lca•h· ~nme 
fl,r thl' Freshmen and lent plrnh uf 
1"' 1' u• hill tenm. "Pete'' Rev nncl To.y· 
lt1r ~ 111rred for the Sophoen1.1res in the 
for wnrd position, playlnl( a, one mnn 
Re>·'• wurk c.~pet'ially wtla nf the hieh· 
r t CAhhre for he plo \'ttl (M~ and 
clrverlr. often fooltng thrt OPJ>'"'Itaon 
hv hi< f&nc}' melhod of tlnl hling 
• hrou~:h e>penmgs. 
Whtn the second ba.ll he~tan , twn 
nrw face" appeared on thf' ~11h'~ hne-
up, v. hile tht! Freshmen hntup remain· 
ed the ~me 
J1inally abouL the m iddle of the 
ICnntinued on Page 3 Column I I 
with the ~tall' :-hm•m11 n "'''"'' 1•f 
The II• mhl\' whu h v..1~ hdrl 111 the lhr«" Ylrtoril-11. our. tic, 111111 thrc-1 
1:\'lll Thur hw morn.,!: t:lc\en In~. .\lthuu~;b thi 1 11 ,"Ommrn<l 
.,., IO<:t, .-al ll Ill' d~d 11~ • rclatin: ahk r~"<mi , 1t u; all tht' more •orthv 
to the prot;r.uu but from the t.llnd· oi pr.usc •hen the fart tluat four ol 
vo nt uf Attendan~ tt n mld h:aull • be thf' rttulan w.:r. bd.llll: to too tcaa1n 
nl!ed t.ufllt'l n· 
I'Z<!ttkiH Jlnlli!. Ill the I" l"ltV uf 
1 ha1rmm, OJll.'ll~l tl~ ITit'rttng hv 
c 1llin11 uu 1>.111 flu C\ , whn put.c- Cttr 
the ,\fttrm.llh 'r 10'.!."! Th!M C.•mmlt 
for tbc Ia t thrc.'Ot'! p~ ol tim ntun 
l'.oarb lcuk:uu Lilf\111~~ v.1th a nu lt'lll 
u( Lamn,·, \\'u.:ht , ~l.lllt It, M•l Kr\ 
"orl..etl in n ..:u•ur• uf m·w mrn \\'ul 
lact•, ~cui~IUC"f, }t>ll\' • \\'•K~I .111•1 
t~· II 1lu1111( r•l1•1ul111 \\ork Ill\ tbt' bnt1l;, t-:ncbun, to Conn 11 (,1 1 111111 •.:scr~ 
llml WILh >I \ II'\\ t•l tnlli..HI!r II tht• KTCIIL ~~i\~ l<.llll Xr.l111111 Alltl I 111•11 , \t:I<IIIIIW 
I'll (>05liii•Jr U111ll'U, !111 C\' C"IC~IrrSR<J of t"l) ~:lli"ll" n);••. \Hfl' lo,a.•l.; In h1 h• 
the w •h th.tt t'.1rh uf th•• tint-•• ,,,,.tr tbr tc•un 11ut 1111tl llfn\rcl th.~t thl'\' 
dnMt: RI)JIOint a •ub•cit tur v.hu wtll -.ull t..nc\\ thl' 1111111t l'rh l.lulla), 
ru·upcnll• "1th lho A(tcrmnth coornm1t.. r1ln\'in~ ,11 t\•nt1 r ht~lfhal'l~, \\'11" "''" 
ll·t• in l'llllltdllaling \'llrhlll~ wrltt• \tp:q, of tlll' hnr~l(!l!t WM1<tHII fur lh1• ll'lllll 
liN the>)• nn• llt'Nir•rl l.d'11 t•u uru•rntc.- Hi~ tl~:ht luNlilh•tl ~11h It tu tlu• wh•1h• 
11111f(' Itt •Hilly 1111 \'t'llr I hnn 11\ t•r be team olnf\ tmluvht ll \'t('(llrHHI~h Cl\lt 
fmc, f•·lluv..11, nnrl mnl;~ I hi' ;\fwrnmth 11( mon\' n rhllu.,lll atnl\11<>11 ~lnll• 11 
,, howhug lh'('cQ and 1-~ndu•flll, ut tlar uul•ul•• IKt\ltrunK, 
" "" <>cc•rw· R ~toM~. ron~tCS!im:tn Ill the r rV.IHtl lm ... IIIR\'t'd tr .. t , ~It IIIII 
l'lct t, rqur , ntmr th is ron.:r.: <ll:>nal gamt'll thruughHut thl' whuk1 t.u~outl 
•ll!tric 1 v.u thc·n sue nte•l tn11 ad I tlnd • .. uld I~<~ cl1 1'1 ntlcol UJk•n tu l<t't!JI 
drc• ·tl the 1 semhly t•n tl1t1 cliiTI'rtnt the 1><111 111 the uJ•J"lrwot ·' h.1H •·f the 
1•h11 of thr politot"a\ !lituatinn thf' lield Tht II''"' hn1l IV. II \\cel.:l uf 111 
.. utrom• t•f wlucl wa th cleCL• ,.. ,f ~l\Sinl pral'ttt'll' l~tfure th" 
Cah m I'•Kihdf:l't n Pr~idtnL of the The ttam •Uirlt'd thr: 
Uruw I ~tAt for the ne."t (rour \'C':U'S proJit'rlr '" wh1k11o btn~ 
lie J101111e<l out that in plt of the ern "' the hl"'lt camr hy lt:" lrar,e 
)Ctt.;~t '"'"""' litr for a repuhl •• on de '<('Ott: or G tn 0 Ahhou~eh ~ort bllnt 
fC'at, rfur. tu lhr o.l 14.antbl, the in un b.orl tv.u C'hmel!e plll)'Cnt vf k•!Od 
eltu itn••v of 1 ht> fast ,'OIIKII"$~ to rnnn cahhre, the te.nm 11 a whule wu ut 
~~~~~~lalaon , "huh in turn "'"" clul• to terly uukbl d by the ·r,"·h llllllrt'llll 
tht Jiruwth of the hhl( 11\'llrm, anrl thr lion Eri•I.M•Il nS&urt'fl hnfl!ll'lf uf II 
\'tteralll'8 Burruu f('lln<htl, a lnn<L.Iide permnntnt Jllnt-e on th~ \'AntltY hy hla 
~uch u hn1 11111 1"1t'tn C!'lfptrttncetl in clever 'll'r•rl.: in the crimma!(t'll arnun•l 
yu,.. n.n·c. 111 onrwhrlmtt'k ma1urity t.M (.'0111 The: ~me w. • fll'lrnrtrlh• IUl 
nf vt>ll'l fm the trulv rqm:·· t'lllntiH o1fen . <11ve unl' on T«•h's fll\rt. fnr h1·r 
J\llll'fll oiiL lnl\'111 ( •J<tiHII~ Jlt' nltiCl goal wn threnk·llttl h\11 Olll't ttr I wu·c, 
Jklllllt•tl 1111~ thl' 1'1111~0 Cl( thr rll'niii(TB while On the lllh~r hnntl, 1'('t'h l.;t•pL 
Ur <ltfent ' l' hut pttrLy he• •nitl, com· the: ~till_)' lu the Bostrmtnn"' hnlf nC 
hinerl 11 ~·uttff•rvo t lvc JlrCllid~ntinl numi- the ficl•l 11ntl IICilrccl ulmollt Ill will 111 
nt.'t•. with n r11cllr•n.l ''let' prr11ldcontial Lhe llnuly tully will auh~tnullnlc 
IHttnlncf!, tlw rr~uh lx lnl( lhM the On Oct II thr tNlnl w1·nt t.t• t ' am 
fli4rtr •~nt "'"'"' nf auch n d1nnartu, bndgc! ttl lo<~ttle M l T . Th" l'a.m 
to IJ•I>t:JI nnt 111 thr lll(ht.t•t tlexrCI' to hrdigc turn (-omJouYti nlmoat tnlltdy 
tht' ''llsL ma1onw rof tht 1\ mericn.n of Chint~. l'i\1.111, and S<tuth J\rntn 
~·rle cans. had a ~;l1~o;ht c-rl11co over tf~<·• c ram 
~.;;tor l.a Pltllelte J)rt"tnterl a radJ· ,o()t1 a111t Gray with th re ult. that 
rnl platlmm II~> a<lvcl('atetl ~envem· nft.er a hnrtl and <"l<t ~ 11trnxcl~ Wor· 
tnA'nL ov.nfr h1p of railrua•l IH a tiii'IC> ctfter wu tumed hack rm th INII!er 
"hen the mtmor•· of the all t oo ~ent enli or a 2 tu I srore. Rev at arn<l 
a,:aHrnmcnt manAK•ment c.f tht erne rl)f" \\ P I and ,;ainrol \\'ur• I r'1 
l•ram h <1f our rountr)•'a mdu trial pro- onJv l' .. '\1 In the hl'fot half cJ thr. 
JlfAII1 1C (~h W'!th tht' d1JIThtl (aeJuno on<t s-riud \\'.,rt'ester'll ltt>r liM waa 
that w;u lm:\·ltahle lie alsc• ad\'onaL t'U1'1.a11ed lw t~ ut-elknt wmk uf 
e•l the c:mJ>Clwtrll1K nf (UIIlCfr.f" to de- f:bency, the: M I T l(l>ltllt II'IN 
dnrt• htlls nn•l 11imilur rnndmcni.J of Th .. folh~"' llllt SaturtJn)'• lktuiJt'r IH, 
C't~oacrr rt~n•trtutmnal or uuc-•m•utu · the Chinese team of lir.-.lh'r 111 tun 
tJf)n:ll 1111 thr. rra c m 1aht he Thi .. arne 1.<1 ,.,.,.h amJ turn~·• IKu l.; th'l 
v. roul•l llh\'lflllsly r••h the :-u)Jreme Court home ttam tu the tuntS ,,r 2 to I , f•lr 
u( 1IN acreatc!t. mmt tmpurtnnl nnd l~ Tec:h "'" C*r tellm t.y ltarTiniC Ill 
\11.111 •lllthllritV, IUirnt'IY, the J'OWI'r of 
hn\'lnV thC! finn! word In conl(l't:l'!IIOnal 
l~~tl~lullllll I hr: :;;uprtlnf' r•uurt of t he 
U nit.t•d Htn u•a i• t'lllti pt~"t'tl (>( n r;roull 
)lr!IIIIJ nl 111111 p~~rli~nu mt·n nf 11nbln~ed 
UJ•lnlrm wht> c! rr,mr>lt It' r~mnval from 
tht llhlfhttl rontart wrth lht s:rnft and 
l('iln<lal of J>ohtil'l hn won fm It lhe 
arlmtrutum of Lhl:' t'ntire worlti The 
f~lrraJ J:•>Vernmrnt j!; a Jli'OUP <Jf repre· 
rntllti\'e l'O"c:rl, l(rant.t:d hy lhe sepn 
rate JLilt! , and th~m i• repres.ent.ative 
()( the •tal\'ll 1\ hight'r pt'IWef jc Vital 
to th• <"One<t (uncti<tmn" of this tfOUp 
Gl\ e. ttl-a aruup this power, NU1lelv, 
(Continued on P.-ce 3 Col 21 
MASQUE 
A mecl.ln~o~ wn~ hl'lrl em l'ritllly, No 
\:emher 21, IO'l~ , o( the ttllltt•" uf Lht 
Ommatrc: t\ '14>\'IBtulll At tlu t.mlf' n 
play '"'" ch~n what'h wall l 011 ~IHn 111 
the Wort'f•t.er Thratre on Arml :lncl 
and Jlb, llr.M The name "111 he •n· 
nounl'td L•t.t-r. 
Tryout will be htltl in th" IC)'Innll 
Aium on Tuelrlay, I>e<-tmbt!r 2ntl 
Everybody wh'' hat playrd nr tlunk• 
~ can ltlay shoul<l rctlOH tu lock 
~·cb at thiS ttmc for • traal 
u<-.-eglun on lud•\' ~ JW.l be-
lorrl the r.lc>Je uf the game This rc 
Vi'r!IM the wa•l and Tech v.u unalk> 
tu rqain at loc:ft>re lhe final wln tie 
l•lt'v. J ht• IUm·k :\nli Green h;ul twu 
dt·vt:r pln\'eno iu I hir and Wane 
'1 ht• ~ men v.ere e~u:.Jiy ~:uod nn 
the •h·fent 1:' ruJ 11poile<i n~m· of 
"lt't'h' wnultl IIC! iCO..'lls Xcuhaurr 
llh\\·td • hm: ~:nme for Wonr.su~r. 
1 •11/lllJ: tlw llf"t IIIII)' in th~ lirJt few 
mmull·~ uf piny 
On Ck1t1hcr 211 the tt~nl'f\ JOHrrwyrd 
tel MlclriiNown tn play \Velll eyn~' and 
lu ou.:ht tun•\. the bacon, rl~fcatln~e 
th•••r ttJ1 Jll111Ntll ltv thc n:trl'hw mar 
11111 ,,f I tu 0 1'ht piny wn~ hard an1l 
r.uu from tht' he,.nning 1•1 th.- tnd, 
lmth tc'llnu havcnc diffinslty 111 hreak· 
in.: I hruugh the uppo$1ng ddente 
IJnV.t<\< r, tuwar1b t.be end of the fir11t 
h«lf Hm~m (CJunti a hok m the op 
JM~IIll( tlt>f~nu! unci drove the hllll 
lhruu~;h fnr tm onl)· ta.llv of the aame 
Jrr m then nn rt v.·as jmt a matter 
t>( sending the ban up oor r.irle of 
the fieltl and •:own thr other. Urh 
Lamay plavetl hts usu.a.J line pme at 
t't'f11.er hal(, hrl'Aklllg up mAny Of thO 
CIJ>J>O int: piiiV .. 
The next ~tt~me was the one at Am· 
hcl'llt <lfl Nov I, in which Tech c:ame 
t)U t em th~ small end or a 2 to l 
ac:ore. The pme was played at one> 
o'clock: which &liVC Hur meu prac:Lital 
lv nq lime tu re.'lt up from theu trip. 
Th~a ~enL them unto tht' 6eld llteci 
nml ttaff J)unng the fintt part of 
the ~enmc holh tcums were 11bout on 
11 Jlllr, nncl nL thll h11l£ the score Ht.qod 
At une all Amh~nrt caged their W.t. 
nnrl tll'<'ltlllliC aual In t.hc middle of t.he 
IWCOml half Wht-n a fan one Wt'lll intcl 
LM ne-t. barely miaaing the bar Mal 
lell't playina wa• the outatandrna 
feature uf lhl" ~tame 
On Nu\', II, tc>xelher with the other 
team11. lht I(I('('T'r ~.earn went to Ren• 
wlac:r. 1'he period11 w~ !!hortrned 1n 
lhiJ Ja.me frum the u.u.al Cony minute 
penV!I tu a thu·t.v minute one. Roth 
~ams J>l.lytd on equ.al tt r m 1 a 1 
•'*n l.ae ~eCn from the !'act that the 
final IK ore wu a I to I tic Our 
ltam w:u1t.etl to play off t.M tie, but 
ru the fiel<l wns neetled for tht' ~vminc 
(<)Qtball aame the cieliire was not i{111nl 
crt l.nmay aotl PIU'IOns ilwwet1 up to 
thrir l>cst o•h .. ntage. playina tine-: 
~toccer hoth on the defence.' and (Ill 
the C•lfcnt:e The h.'lll WA.'I kept in t.he 
K P I tc:rntAJry fnr lhe mAJ()r J)llrt 
ur lhu ~lllllC, huL W orcest.ttr'a (orward~ 
w~rc unuhlll ~o IJI'I!Ilk lhe tu~ and ¥('L 
lnt" i.hc lcn1l . 
The 11oen•r tram t.umed in rut appro 
prinh' fmlsh lnr thctt seasun la11t Slit· 
urd:t)' wh"n l.hty turned hark the 
trou~t ~r w If •l.mpo.luTe U ru'l.~rsi t) 
kllm hy the:' nmvint'ing ji('Or&: CJf 3 t.o 
0 1'he ti!Jim didn't get started unhl 
the ~·od half, but once <~tJirt.od, ita 
IIJIJ~<>nt"OUI were ~uwn that there were: 
two way1 of plo~ving Lb.e game Lamay 
an•l Wriaht enrled their <:'llr~ on 
IC()nt nur.tj on Pa~ 3 C>l 3 1 
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TliE ENGfNEER 
'l'ltt enganeer Wh1.1 1S lw? \\'hM 15 h<!? 'fvu ohen 10 uur rout1n1· of 
studil!l oml wur'k we 11tuclents uf cn.gmt:erin~=: 11~t: prune to IU!IIl Si!lhl or our 
objectl''e h1 bccnrruu11 eng~neers Perhaps we do not all hJlve the ~<am" oP. 
Jective in view. Vcrhnps if we rt·U1ke our bearings :tiiCI rl'de·termlnc our 
t'Our•e QCCII410nnlly, we shnll makto be.tttr prugre~ 
The en¢neer, in the broad 5Citlllt: vr ~he wtJrd, 1s n user of nn.turul re.<j~lur<'I:H 
fur the ~ttorment or his fellow nwn. QI betwr, ho i~.< the pl.·umcr ami director 
of tht u~ of nAtul'lll resource~ fu r lbt: l>et l.tlrml!ll l of mnn 1\ ~ s ut'h he c11 en· 
pies o mo11t nnporwnt place in the l11unnn nrder nnd S<l dociS his, prorc:s~ion 
The Wl!ll\t:t:t'lng professu1n hn~ a splunditl r~ord ol achievement be.hmd 
it, and lt hns on infinite fie~ll'l before 1t, but. our JlfOleRsiLm, we cnnnot. h~p 
but believe:. h~ uot 11s yet. established itself for whal 1t should be as n pro-
fenion We. a:~ student.s, have heard a 11r~al rte11l of " t.he rlig11ity I)( the 
enrlneering pro(~:SlliOn." As n matwr of fact , 01Jr profe1>!lion h&s little if any 
dignity I It hntc gn:at importanet bu~ smnll tlignit.y. Compnre Cl11rseh•es to 
SQI'Tle of our brother professlonN Hall uur profes!llon the di~:nity tlf medicine 
or nf lsaw1 Certainly not; and th~: reason lli tnnt the memberll Qf thu en· 
gmcerfnlf profess1on, taken as a whOle, ~:nnMt occupy a. plnce in soclllty 
ooide the: doctor and IAW)'er 1'u ~come an ongmeor we need s tudy no 
further than Ul nece!!sary for prolicienc\• in the techniCnl m;poc t.s of our wnrk. 
Our proft~~11ion dOI!ll nut as yel require thnt ~·e be<'<lme bruodtmed and cultur~:d 
so that we can take n rlignifil-d plnc:e amO•lg fellow men U ntll the li me 
comu when the on{(ineer musL I.Ji! n man of brand, cultured training, as well 
as 11 man o( 11pccial•aed technicul lrrunmg, our J>rofess1011 wdl no t htl\'e any 
particulur dignity! 
Let us oil realile. then, lhM "e have n d 111tinct duty tuwards our profe~sion 
Lct'a hope that eventually we cnn bnng our pm(«~ston ~o u place of dig1\i ~v 
be~ide itS! brother pro,(e~ion!\ The en~net'riua: &lro!el!lllon is cme CJ( the utmiJst 
importance. and one we Clln be prourl 11f 1f we will only do our duty hy it 
and by ourselves. 
TUB E~GlNBE.R 
Ba~k of the hen~il\g lu\ll'lmor by whi ~·h the !lteel It~ wrt)ught, 
Bat•k of lhc wurk'<ht1p1$ cll1mur the seeker mny finrl the lh~>ughl : 
Th~ thought that ill t:\•er 11'\ilStcr df Iron nnrl l>'tlllllll anti !ltee1, 
That rises ab(,v~ di~~<ter nnd tmmplt~ 1t untler heel 
The drurlgc ll'lllY fret nnd lillkcr and lnbur with h•st,· blowg 
But back of hun stands the thinker, lhe t•lc:U,C!:yt:d m~n wht•' knows; 
11or m\u each plt)W or sabre, each pfcc:e nncl j)'art 1111d whole, 
Mllsl gu the brain!! uf lab,>r, which gh·es the work a soul 
fbrk u! the motOrs humming, l)nck uf the bells Lhnt ring, 
B\\ck of tbe hammerll drumming, back oi the crane..• thnt swm~. 
Thrre i1 the eye which ~cans them, watching throuRh ~>tra~s and ~tmin. 
There is the m111d which plnn~ th~ rn bark ,If tile bmwn, thl' b rnil'l, 
M111ht nf the: roaring IJoiler. ful'ce nr t.ht' ~nt: 1ne's thru:;l, 
Strength or t.lte ~weatillg toiler. J;"ren.tly Ill these we trli:.t , 
TECH NEWS 
DEPARTMENT NOTES h1,tmll• '" uf th<> wearing and ~<trenu I ou~o mntal 1lcmnntl that mnngnnt:~l' 
M. z. Department !tl.:d o;eem;. tc. riU 
rhc plllll lltl~ t1f thll plltWnl shtl1J, :revewl I J "\Vt:!ltlund" fncuon 
which h~ bl:en gu:ng un during lMt dutt<ht·~ wen! .. h,pp.:!d W!\t wcl:k. nnd 
.. ummcr anti fall, rs lliiW n•mplcwd. mqu•rii/~ tuWltltl: uvur 200 dutt•he~ :trc 
nnd a tl\uch nt:crlcrl Improvement in being cnu~idcrod l'hL~ j,. Yen· prom~ 
the Ji¥hung ill notited in~t l11r t.he no:w output Clf the Wn~h · 
&;,·lirnl muchlne l,"tmrrb hll\'t' bt:~n burn Sht>PS· 
Ul!~tallcd and thll du•t culleclol IJIPI:S llnul /\ Ptlrl.:r, m 12. l& c:hnJrman of 
ha"e been littt:rl with llUt<lmnLic lhu locul set'tllln nf the i\ mijrfl•nn So-
dnmpl:r!l r:wty fur ~t~l Treo~tmg. 
Pttt.tcrnN for a -<.h~k sander wc:r~ mndu 
during tht' ~umm~tr pr:wtil>e lt1Sl .I nne 
Thl!; mn<'hme il' now cwnpletccl nnd r.; 
C. E. NOTES 
ln {l'radicnl operl.lliun w .\ Schturman, '21. Selllur Design· 
~fr II all or the Tnyi•Jt· Whnrt<ll\ Ire on t!r, St Lawrence Trnnsm!SStOn ln. 
& Ste-el l'tll'nll:my spoktt \'cry interest· ,·il<iterl tlw tl1ll l11~l week Wit.h hun 
mgly last \\'e<'lnc~do.y A(lt!ntuon em ot Potstlam. ~ V. ;~re \V r\ Fielder, 
" Mangnuese !heel." His talk wu.~ h1~ '2 1, ns Sur.,ey r'hic:f, and Tl. G . HunL, 
turitt~l telling of tbe rli~ppuintnll'nL<> '2Q 
cxpi!IiencL'd iu th~ carl\' rlay!l 111 manu 
fuc:turinu thi:o~ st.eul. until apphc:allom; 
smted to ~lie m~ta1 l~cr~ better under· 
s trwd 
Lanlem slHlo::; :tud tmwmg pil·turcs 
11huw~d applic::tl1011 ~ of mnngn1'i!lle !! teel 
in lhl\ steam shovel and drn&: line 
h uckctll, and the ~hu~!l nnd trarktt or 
the ca t erpillar t.rn1 tnr 
Tht:se las~ picture!\ WC.'te ,, vivid 1l· 
CAMERA CLUB 
'l'hr 11t!xl res:ul:Lr m1·et.ing 11£ the 
l'umem flub will he held in dte 1-"'rn 
Wodnesuar. N11v.mher 26 This i~ 11 11 
•t:nporlnnt mrelin~ ~~~ the plant\ ior the 
exhrbh1nn to l>e held next spnng will 
lw tilsru~tl .\n\' I>IU! huvmg prints 
ready nl!w should hrmg Lhem 
November 26, 111& 
A. T. 0.-T. tJ. 0 . 
.\ T 0. clefeated T U. 0 m a ratbe1 
poorl~· vln)'ed l!asketb~tll game last 
Tuc:<day n1ght by the score of ltl tQ J6 
Th11 ''icLOI"' left the floor nt hoJf time 
wl\h a ; point lead, only to lose i\ 
shortly oft~r the opening o( the second 
period. Por a time the lead changed 
hnnds on every scnre but in the final 
minul~s nr play "J oe ' Guidi . A 1' 0 
cuut-r, drnppt>d in two ftOQr baske~J 
rmrl put his team permanently l.o tht 
£ore An element of t·ornedy wa, 
brll\I,R-ht into the gamu when three balls 
put in tht.'ir ap~rnnee on the Ooor at 
unc time. nnd R eferee Bigler was foreed 
to halt play tn determine which one 
bad previously been 111 use. 
The lineup: 
A T. 0 19 I~T. U 0 
nurns r( 
K c!11rnnn lC 
Guidi e 
lb Raines. J ordan 
rh Sunhorn, Hard)• 
c P ickinsun 
Lowell, Sanborn 
rf C'heney 
lh·nes. Latham rb If 
l'ook. Wilkinson lh 
Ploo1 h;lsket~ : Buml! 3, Kt'ornan 2, 
Guidi 2. Snnllorn 4, Cheney 2, Lowell, 
\\' ilkm~un Free tries: Guidi 2. Bums, 
Snnborn 
PIPE BENDS GET AR.OUND MANY DANGER POINTS 
Good pipe- line engineering employs pipe 
bends tn many places in preference to el-
bow fittings and expansion joints. 
In stenm lines which feed reciprocating 
engines, for instance, the pulsating flow of 
s(enm makes the use of pipe bends at right 
angle turnsalmostimperacive to avoid ham-
mering. ln straight runs of piping subject 
to temperature variations, pipe expansion 
hc.!nds are the most satisfactory means of 
taking up expansion and contraction. 
Rut bark o r lhem 11 fllnds th~ ~(· berner, the lh11ik~>r wbo •lrivcs tbmgli thruugh, 
Hnck or I he lob- lhts drcumer who'N making the dream {'0Ult' true l>ipe bends of nuy form reduce the strains 
which are usually the causeofleaksatjoints. 
They must be properly designed, however, 
and made to fit into place without forcing. 
Otherwise dangerous strains may be set up 
in them, completely offsetting the advan-
tages d~rived through their use. 
Investigations carried on by Crane Co. have 
uncovered much infom1ation of value about 
pipe bends. The results are summed up 
tn complete data tables thnt form an inter-
es~ing chap~er of ~rane catalog No. 51. If 
thts book IS not m your files, we will be 
glad to m~til you a copy on request. 
Slllet:t.c<l. 
COLL EGE .'ONtjS 
Smt't the nrh·tnt ,J P'rt.~hmnn n1lcA 1t lm~ l.lccn cuo;tolllm y 1.11 r~qtlirc tlw 
Fro•h to lenm nil s t•bool ~llnQ~ nnd ..:beers hef()tt! a rer tuin dow. That 1~ it 
ha.• keen C'U.!ttomar\· to llUlke u rutin~ to th.u. eA'~t n nd them t" follow the 
pa.th n( leas t rt:llis-tnm·e !Inti L•• furget iUs t>xi~tcnrt> 
:::uoh an atlhlld<- 1!1 hnrllh co1nddcnt \\ith th1: dtnrnch:r f){ .111 en~;lncer 
whn i~ •IJPPII~td lu he a n,>lll 11t lll'liUII nllhc•r thnn 1111<.' Of wnrrl,s Tht pres· 
ent Sophomoru class, likr 1t.:1 predecr~MlN, ha,; fn1IL'<l mtl;o;IBhly 111 any ellorl 
tu enft•rrc: th111 ruhng, h muNt I>\' gronwd t hnt thill rh111.~ is t1 v•ctnn of 
coln·umstanre~ In Uwt i1. ha~ hn•urretl fat'uhy rh~«Jil)tO\'ol 1tntl lll3.y net 1u1h· 
lit 1ts own n'l 
However, th() (atul'l.y shnuld ~lww d ist•n• tHm In t.his rn:1 Lter nml n!IC'I" the 
Su11hs an ekmtnt. tll k·ewa~· Sh1mld ~he utjil-c deem nther u..:ttou ne~S!Cary, 
the uppt;r dnAAe!J m1Kht niTer thl•ir .o!l"lst.nnre in the mu ~ ter 
Combined a t'tiUil hy th(: thn·e C.'lil"'IC' in ost raci:em~ rleliufJIIC11l f're~hmcn 
11\lgh~ ltelp, or tht Tcd1 l'nmu:il tn.gh l rl'ach 1111 untl¢r~t•H1tling wi~h th.: 
fllcu!Ly ns lu mcthlldl! vcrmill!lihle 111 t•nCnn•,mont 
CRANE 
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GLO-CO 
"Educates" 
the Hair 
A few drops 
before school 
keeps the hair 
combed all 
day. Refresh-
ing, pleasing. 
drtlf oolli!Un Jll4 barbu 
tbi!Pt t'ftQ"Wlltre. 
FRATERNITY NOtES 
Theta Obi 
E\rothe.r Rt<'h. 19, callt!tl nt the 
hauliC Rl.'t'ntl y 
Brothers Gordon nod ~brtin, ou the 
~tlN:cr team from Nt-w llnmpshlrc 
St;.ttc, s tayed nt the hou~c 1vh\le they 
wer~: here 
Otck.'' \\'hit.cnml.> \'!Sited the bou,e 
uuring th~ \\'1:\•kend. 
About IH~y nwmuets l tnd alumni a t 
tcoued the annual ThtLnk~J:h·ing ban 
ltlll'l ~wldll) nrternoun 
The Thankst;I\'Ul.ll dam•" was held 
last Saturdnv ~lwember :.!2, and wns 
nltended b)' L1lx1ut thitty oouplol!. 
The chaperon!l were llrothllr and Mr~ 
~11nonds •tnd Brother and ~lr~. ~her 
Many of thu Alumm who are h ac;!.. for 
the hnnquct \I'C!re prcSI!n t, inc:lud111g 
llrothcn l:uon~:v. '2'2. Cr.o~~ tl"lnll. '20. 
Blll17., '23, U orr. '2'2, nnd Whitcotnb. 
'2 1 Brothcr8 Ucrkley, ex-'!! I. nnd In· 
~otnlls and Cunmngbnm. from Be t:t l'hap-
ter at :\1. I T ., were nlso guests. 
PhJ Sigma .K.appa 
Answu1ttt>ment hns hct!ll r~cci.\'<!d of 
tb~ cogagcmfnt uf :\!iss Dorotb~· 
1 lcllv(!ltlil~ Turner to llnruld R,ld 
well, ·r.. 
Brothers Ruland Klebart nnd ''lluh" 
\\'rhtht nuenclod the lnititn10n IJun 
que\ !u:ld ut Omi<."r\:11\ lhnvt<-r, ~la.'l.-<~· 
t•husctts. Jmnltute of Tl.'chunlogy. lnsl 
~nturdav. 
TECH N E WS 
So the Turns of 
an Indoor Track 
are Banked 
D OWN the stretch of an indoor track, then 'round the turn -
what would happen to a runner if the 
turn were perfectly level, like a basket-
ball floor? 
The same thing that would happen 
to a Timken Bearing if the Timken 
Bearing were not tapered. 
When you sharply turn the front 
wheels of a moving motor car, for 
example, the same thing happens 
as when a runner dashes round 
the tum of a track. The front 
wheels direct the car around 
the turn. Momentum, however, 
tends to throw it sidewise - in 
• 
lO·CO 
(Gloss-Comb) 
.'\ f l u~1sc rlauc11 wos heltl Saturd:~y 
t'VN1111g, II: t)\'emhrr 2".2nd. 111 hunor bf 
the pledge~. The l'hllpo.:rlll\1!-<. wcr~ 
Brother and Mrtt "D1ck" Vuun~ ami 
!\lr nntl :\1r$ .• \lien. The Ah•1nni whtl 
11ttlmd(\d wcrP' r3rothcrs ")111Jk'' SwiTe, 
",\llf' ·· Crni(lin, "Cluck" Sever, "Stew" 
.\rrn.~trong anrl ''Stub'' Surbnnk. Mu 
&~c: was furni~hctl hr the 1\rnwn Svn· 
l'(lpMcrs 
the same direction that it previously 
was traveling. The result is a heavy 
side load or "end thrust" on the bear-
ings in the front wheels. 
easily to withstand ''end thrust" from 
any source. 
THE ORIGINAL 
LIQUID HAIR DRESS 
FOR 
Real Men and Boys 
--------------------Seutl ror Sample Uollle 
~I all ~oupon and l O• lor ~ron~roua 
trial boll lg. N'orma ny Produr110 Cn •• 
ll'> ll Mol{laloy A•~ Loa Au..-IM, Cot. 
Na.me .. ·--·--··----· .. "··--·-·-
ALUMNI NOTES 
Pntl""!ior Taylor. Alumni lii!Crei3ry, 
lVIII have tll\otht!r busy week end De· 
l'rln hijr ·1-5. 
Ou the uventng of Dcc:cml!er ~th , he 
will b.: preM-nt nt a dinrUlr giYen by 
thl' i\ lumni t\K~C)('ia tion or :.1ew Y<>rk 
1111 ~he clos111g feature o f the rumual 
(·tmvEultfon I)( tht' American Society 
••I 1\fechnntcal Bnginecrs, A large at· 
ttnrl:tnce t1f Alumni from other ci tiu 
Is e~pecred ~tnd plans art! under wa)' 
ttl !,te\ Cnp1ain Rnlph Earle, the pre$i 
tlcnt eh:tcl of the Lusti~ute to nddress 
lht' gathering, 
Prnfcssar Tnvlor will go to Spnng-
lidll Te('h A•¥h School on the morntllll 
11f Deremhor G~h. to show ~ht film. 
"The :\laking of nn En,.,oincer." On the 
afternoon nf tht! Mme. day he will take 
lhr film to ThumMtOn. Conn , to be 
•bown there. In the. e \·eninR the li1m 
Wtll he l'hown nt the lllgh S<'hool 
Hoy~· Club nf Hnrtford, ~0111 \.. and the 
pro(e:i!or will tnlk on et1glneerlng edu· 
<'llllon Thir, dub is a large one 1111d 
al">ut 125 a rc e!tpected lO he at the 
rnteting. 
1\11 this IS only another step in the 
seheme of nuulic:i tv for Tech wblch all 
the fllCult.y ore b~sting ft 1ncludes 
brondca~tlng talks from th\! Inca! st.a-
llfln ols well as Professor To)•lor's efforts 
w1th the film, 
1'ht> new Alumni fund, kno i\m as tht 
"l•ving EndO\\'ment.," which wru; stnrt· 
ed Ja,t June haR now been swelled lO 
•W.:r IS!i,OOO from gift11 of less than 
Lhr~e hundred Alumni Inasmuch n.s 
the.' <":unpnJ~tn dues not ~nci till June I. 
1!12:; a \'t!l)' much greater total is ex· 
lJet~d The Alumru have responded 
nohly to th is rall ~ far ami it 1s hoped 
thl'lt all those who re~l nhle wil l con-
trllmte to the fund 
LambdlL Chi Alpha 
Hrother "llMt " ~lorsc e~-'26, ,.,~it 
ell .u the bm.&,<;c over Suuu:w 
"Tom" C Wright ill to be n tiL4e 
~;n ttr to the lntt:rfrntcrnjt,)' ('uu(ercnoe 
In Xcw Y1•rl.. next week 
Brother "R~" Larl\Son hns ~>tn 
chosen a:s n nc:lcgnte to the :\ ew Eng-
lanrl Concln \'c Ill Boston U nhrersit}' 
11fter 1'hnnk1111iving. 
Alpha Tau Ome&a 
Brothers ''Tetl '' Rtlcv '2'.!, tlnd F'r:utk 
Gr,ly. '16. !>pent lhe Wt!ck end at !be 
house. 
An informnl hnuse dunl·~ was h~ltl 
last. evening nnd was au.ended b)· 
twenty couples l:bapenmes were I'm· 
ft'otSOr and Mrs J (). Phelon nnd 
llrolher and Mrs L_eslic Willard. 
Thet& Upsnon Omec-a 
J\mong the recen t vtsi t~rs nl the 
h<• u..e were ~f. J Quhnbr, ·20. P t' 
Pray, '17, R. i\ . Reed. "2'l. M, M, Rowe, 
I:X•'2-I, 1111d E D. John~on. '2 l 
Phi Gam& Delta 
,\ Jlou1<e dnnre i~; tO be held \\'edne.._ 
day night . Nuvembcr 2G. TJu~ is tba 
flrl\ t dant"C of the ~llSllll anti J)I'OS\II!clll 
in'C bright for n gotxi tim~' 
Bro ther .. T(lm" roe ·~tyed Ill Lht' 
rlouse O\'Cr the week encl. 
Hrothcr " Freddy" UriRham paid lhcl 
t·hnpter s viJ!i t la.~t we~tk. 
GKOB.(JJ: a. 8TOBBS SPJ:~ AT 
AaSDIBLY 
(Continued from Pnge I, Col. 31 
that. of dt'rlaring when n hill ir. or i.q 
nnt constitutional. and i t becomes 11 
hi~:her bo(ly, not representative i1l na· 
Lure.. hut monarchial The prc$Cill 
9y!ttem in ~ hicb the Supreme Court 
hM alwa,•s had the final word in such 
q uC$tions hns fun<'litmed m()ri!! 01at.i~· 
rnetnrily than nny other similar body 
ever organired in nil his tc>ry, Lhf,lrefore, 
why cha•lge il!IO radicnl ly? This i~sue 
\~a~ not Qne or public nppenl and the 
•)Utrome or the recent rompaign proved 
11.. The pl!llcy o( thts country i! one 
In whkh tncility QC ltgii!Lntion is sub 
ordinated lO Jltabilit)' or leg isla tiop 
The bank of the track keeps a runner 
frorn feeling the effect of side-swing as 
he rounds a curve. A similar device -
the taper - enables a Timken Bearing 
In bearings that are not tapered, 
heavy "end thrust" must be cared for 
by a separate "thrust'' bearing. A 
Timken Tapered Roller Bearing with-
stands heavy "thrust loads," as well as 
all other loads, with equal effectiveness. 
THE 'DMKEN &OLLER BEARING COMPANY 
CAJCTON, OHlO 
TIM KEN r.,.,.., 
llOLLEil IIEAiliNGI 
FRK8H.·80PH. SOCOJ:R 
(Continued Cr<>m Page: l, Col. 21 
this, their la5t game for ~h(l CrimMUI 
nnd On•:·. Alt.h()u!{h tht~V wfll he tntS!(· 
cd, th11 mnkmg!l tJf a Cn.-rt tellm for the 
l>t1mil'rg ycM are still tor~ Ill the warn 
P'innll~· n.,uut the middl e. o( ~bt' 
set.;oo<i ht.~IC, 111 a miX\tp in rron~ of the 
!freshman f:!>al, lh!! ball was :.cot 
through tht: p.)Sts <Jn :t clcvrr bont by 
Mazanec. who goL tbe h:tll fmm ou~ 
the group bunched up Ill front Of the 
goal anti unt it through tbe whtLe 
posts for the finul llt'MI! of the game 
I<'RESH:\LEN- 1 2- SOJIJtmiOIHi:S 
~l inmrk g g ll:ams 
Driscoll rfh rfb Sm•lh 
EngstTom lfb lflJ Muq1hy 
·rommt rhb rhl> 1.-eht iMn 
Encson f'hh ebb Woorl 
Gilles lhh lhb )one~ 
Muuy or{ orf T3ylor 
:-:~well irC irC ~la.zanet• 
S toughtM ~f cf Ruy 
~lannn 11f llf Finlayson 
'"ay lor oH olf Cotton 
Substitul.ions . F'ogg f<1r Pinlay11on, 
Ungelheum for Murphy. Goal-'1: Ma· 
rlno, Ray. Mazanec. Rul~ree, Laml\y 
Linesmen. \ Corse nnd l~ohertson 
I. A. &. VI. L. 0. A. 
Stgmn Alpha Epsilon IQ1fl. the g~ame 
witb Lnmulln. Cht Alpha 111 the hul 
minute nnrl n h11tr or t~ln)'• H wu11 n 
hard foul(bt battle. 'fwi<-e during the 
game the ~l"t>re w 11..1 tied ancl the 
blcachetl' went wtld, but it was In t!.e 
lll!lt minute ()( pltly. after time I?Ul hnd 
been rnllctl. lhn·t Lnmbrla Cbl Alphn 
was otT t1> n w.hirlwinfl finish and ran 
up seven poinc.s In • mw The playtr!l 
on both team.<, were 111 ext'ellu.t form 
nnd pla)'crl 11 ~00<1 llrnntl of hru•ketball 
Thll 6t'ull eo:are was 17 10 10. 
Lineups 
S. :\ E. 
(Jnndwin If 
('<!lder rf 
Wilson c 
~lart1n rg 
~!omn lg 
L C A 
If Ka.ltander 
r( Neubnuer 
c C'urran 
lk \\Trh:ht 
tg Rr~wliter 
~DA om »-A. T. O, & 
Lamuda t hi outplllvt·d A T 0 trri· 
day night m a spiri ted, but one·5ided 
enme. reauiUng '" o 20 to 6 ltnl~b 
Both ~irlcs played o hord game. wilh 
buL few (nuls called by the referee. 
Xeubnuer played hi~ us ual fast gnme. 
f> 1036, T. II.. I. Co. 
lntercupth111: p!IS!!es cc:>ntlnualty. Wright 
and Kttllttnoer were the heavy Jcorers. 
each dl'upping four tlouble-coutHc:rs 
Kearnnn played well for the 1ci6Crs but 
(outld It hard lO break throusb the 
d eieni;e, heing t'losely guarded by KaJ. 
lander, A T 0 had many cllance.a 
to .t~core, hut the ball would not fit the 
boop. The work of Wilkinfit>n watJ nl.so 
noteworthy, 
A. T. 0 . ~'f. 0. 2 
A\phn Tau Omuga clc:feated ThetA 
Chi on ~ovembcr 1'7th. in a more 
closely conle~<ted garhe thlln the 1corc 
mdic:atc~ . The first half was a ver)' 
good ~rnme. ns Willi J~hc.wn by the scare 
of 3 tl) 2. r II l.he IC(!()OIId half, A. T . 
0 . hcgnn to take ~he lead and the 
IQ:sers did not seem to be able to 
tiflhtt!l\ up on thtm a..~ 111 the first 
half. Wilkin.'<On and Guidi ~\'mc:d to 
be nb!e to get through best and placed 
most or the hal'kets 
t\ T 0 . 19 2 T C. 
Bu-rn11, Cnok rf -·-- -- rf Foa 
Kt-Amnn If _ --·- If Newell 
Guidi c c J nhn110n 
llJnC.~ rb .• rh Flnlav 
Wilkiu~on lb lb Lamlly, Nardstrom 
' 
TE CH N E W S 
rr===============================================~ ·~TERFRATERNcrYBASKETBALL 
DENHOLM & McKAY CO. 
We Have Arra.npd Wiih Ule M&ker of WhA' We Believe to Be 
THE BEST FOlJNTAIN PENS 
To supJ;~ly us w•th n quanti~ undl'r our nnnle Thc~e p.;tt!l <.~re oC the 
great quatity and standMclizntton o( w ICJ'eB.t pe11 &lliotr- llut beca.wre 
•e have fealured tt and mnde ·~ 11 best Sillier- the mRnufacturers were 
willing to ro;&ke a COIICl'SSton ~cogmzing our efforts. 
These nre the ~me quality and m:~ke o[ pens which $l.50 
we now retafl I'll [rom Jl!i() to $500, W'llile this limited 
supply la<lU, 11 50. -STRJ:&T J'LOOR. 
J. C!laTtoll •Tnwn. lnr. 
Tcl. P11rk 114 
STUDIO AND HOM& PORTRAITURIS 
PHOTOGRAPnER CLASS 1925 
E. W. DURGIN 
/t1CJC'l tf' mcd Opticum 
Dtamondl, Watebu , 1ewelry 
OpUcal OoocSa &,... hamlned 
Tech Ieala aDd 1ewelr)' 
Kz~ Repalriq 
688 MAIN STREET 
Opp. P&>Stoffice 
Incorvorat.ed 1018 
ELWOOD ADAMSt Inc. 
lM·lM Main St:rct~t 
WORCEST ER. MASS. 
Hardware and Tools 
LIGII'I'DIG I'Dt'l'tJB&J, TA.JILJI 
LAIIP8 aDd l'lU PL&O. 
FUBliDJIIlfOI 
P0LI'S 
TB& UAO'I'IOK 
for the 
OIDIIII'I' 
uad the 
a.GBM'DO. 
tc. t ile uw ltd&& 
Reallcletu 
OrilinaUtu in Stule 
Umuual Service 
Mocl.rate Prica 
are reuona why ao many refer to 
THE 
HEFFERNAN PRESS 
IPUO.B, lUll. 
as 
"OUR PRINTERS'' 
BARBERING 
TECH MEN : !?or n olns:ty hair cut try 
The FANCY BARBER SHOP 
11 Main at. .Ked Door ~ Stetioo A 
Goo(! Cutt(or~ No I~Cing Waits 
Six Bllrbers 
The Tech P harmacy 
S II UROWJTZ. Reg Phnrmncast 
Tht' Drtty Storr for 1 t•ch Mrn 
OAKDY-80DA~OARS 
WORC&8TJ:R, MASS. 
SKIPTIO.U. CHEMISTS 
Thtt lirth meeting uf lht.! yl.!nr for the 
Skept.icnl Chymists was holrl :\luncln.., 
e.vertm¥. No,·emlwr 17, in the S.alisbury 
laboratory The mi!t'ting was c.1lletl w 
urdcr :tt eight l>'elvcl: hv the prellifle~n, 
Jnck.<!on K Sterrett. anc( nftA>r lhc rou· 
hne businl!t's. Gu~tnf~rri. "l:'l J:n,·e n 
she;,rt. tnlk on w~•rk t.hat he was en· 
gaged in tlus lor~~ trurnmer. nomely. th[l 
rlewrminntion nr the iron in hrtl~S. A 
ilctnilcd nrcount uf the proC'rdure nnd 
npparotu~ was gwen In thlfi lnbnro 
t.ory uver 200 annl>'!ii'S were Jllltfnr1111!1l 
in (lne doy Or jennings piJinte(l out 
that the 3('COmpli$hment of "uch n 
large Amount of work 1n one fla,· h, 
un~ientific workmi·n was mndll poslli 
hie by lht ralculntloo and ,~;pccinl pro• 
ccclure wnr)ced out by a bcml chcmi.it 
ond that it •s Cor thts position that the 
courses u t lhe lnrtitnte are plnnned. 
The next spenkcr \>f the eve111ng wn~ 
Piner t, '20, who apoke on " Perfumery." 
~lr. Pinert ga,·e n short hiswr,, of tht• 
Industry and thcu clnl>orated on the 
par~ thn~ urgnnie c:b,emists hove played 
in it. I t is very lntere$ting L<l note 
that by n f.ew fntrly simple ehllnges in 
the molecule such widely sc:pnrat.ed mn 
terials 11:1 e>tplo~•vcs nnd perfume-~ t·ttn 
be motlc from onu :mot'hor 
Mr Nutting. '2!1, brought the meel· 
mg tD a dose with all in a happy mood 
by reliting some of the bumur.ous 1111· 
swers llmt have nppeared in ~:xomina· 
t ion papers and laboratory n()te hook.<~. 
After the mettlng reCtellhmentll weN 
M!n•ed 
"Morrin~tc.'' remclrkcd tile professor, 
"is like n pOker g1une" 
'·Yes," rhuclcled the cyn•c "mnny a 
modest 'pnir' develops Into a 'full 
ltouse'l" 
Da"'o-
" Wb3l are rou dolnt. PJ\11.-
.,.,llnr H~r 11nntllu fl!llnt" 
P:JI/tias-
"N6-nQt tbllo Umc:. Sonoellll"ll 
0\lll'll to u~ p<olnl . u 01111 wnuld 
ta)'. I'm wrllhlt' II)~ 11ul~ to 
owll me IIIIQIItll l·:tdot~IIO jWilcrO... 
1111')' 111'\l All ll!tld OUI Juwn at 
lbe atore." 
ELDoYoo 
• ...,.illfiiMipaaT 
11 ,_,-.11 I..U,. 
: UNITED SHOE REPAIRING CO. 
67 Main Street 
Hut door t o 8ta.&ion A Poat.oftlee 
M:ZH'S WBOl.J: SOLI: WORK A 
SPBOIALTY 
ALL ATBLJ:TIO SHOES REPAIRED 
I S. A. E. va. P. S. K. Young Fellow Models in Fine 
OVERCOATS 
SPECIALI,. Y $37 50 PRICED AT • 
WARE-PRATT CO. 
The be ~ ~'tUlle of tht -ca~on thu• 1111 
wn.~ played Ill-sf \\'~dno;;day bttWI.!tn 
Phi Sigm;i Kappa nnd S~rnA Alpha 
J:;psilon. It wa11 n hotly contested 
~;~~me. the uutconle ur whJc:h w;u; Ill 
l!aubt unul ncar lhl" end of the J.lUI'lle 
It w·as n Rllme in which "''cry member 
tJ( both U>nm~ starrci1l nnd swnc ~tart· 
ling basketball wa~ di~playcrl . Colder 
wn<~ th~ mdh•idual star, scorinlt lice Main Street at Peari "QuctUtrJ Comer" 
Root hn!tko~. 
s A. rn.-16 
Calder rf 
Goodwin 11 
Wilson c 
~l11rtin rl( 
Moran It: 
19-P S K 
rf ~l~ett ==================================================~ 
I( ll arn~ 
c Gnlluv 
rg flurttillgl.flll, ('(liWer~e 
1~ Dlmil.'k 
P. G. D. U-THETA em 9 
Tn n hurd fought nnd closely con· 
IC:ilted gnnlt' lnst l!'ridr~y evenittg, Phi 
Gnm dd~ated Tbe.tn Chi l:i to 0, The 
J«~mc wns cl~e frum ~tart ~'' lini.<h ''THE PAINT STORE" 
Phi Cam ll!flding nt the enrl of the 
half lllo t, nnd jusc kept nhearl of tho:ir ========S=a=v=es=Y=o=u=M==o=ne=y======= 
opponents through 1he second hn.lf. 
Sanford wus tbe out..qt.:111d:ng :~lllr o( the 
gnme Winekl!!r nJ11o Rl.:trretl tor lhc 
winners, nnd Pogg and johnson playNJ 
well for the losers Theta Chi'~ rle· 
l t:me wa~ hctter than t.hPir ofTtn!<e and 
thl"IT mnhth t v to ahOtll free tflCll prac-
t!cnlly loqt. them the gllme 
P G. 0 THP.TA f' lll 
Sanford rf 
:1-linnick If 
Winckler c 
June$ lb 
Rc:cs rb 
rf Newell 
If Fogg 
c Nords trom 
lb Jnhnstcon 
rb r ..... ma\• 
L. 0. A. 26-T. U. 0 . 9 
In a rrl'ther loose!)' nlayNI gnme, 
Lombdn C'hl Alph:1 dtC~nted Theln Ur 
~tlon Ome¥n lnst Thursday For the 
first few minute~ nf U1e grun~ il ap 
pt.!nred ns though it wns to bu n r iMe 
gnme. Lowell nnd C'hene.}' broke 
throu~~;h their Oppton~nts J,lunrd hut 
a.~..~~.., Q..vw 
,-;t ... ll<..ww 
}:?R thclltudentot"prof .. tlae 
auperh VENUS out·f'inls 
all for ·perfect pencil work. 
17 hlou:k degreea-3 copying. 
AmeriCllU Lead 
Peneil Co. 
were unable to tltOJl lhl! decl$1\'1' bos- ========================= 
ket.~. Sanborn brokl' up mnny plr&)'S 
between ''Torn" Wright :•nd Neubnuer. 
who nppearerl to he loCI s trong a l'l)m-
hlllntion rnr the lusN~ "Tom" Wll!< 
J,nmbtiJI Cha's hi~,tb acorer with 1<1 
p~ints to h!s credi t. oncl wa~ fullowecl 
h )· Currnn with 6 poinu 
L C. A 26 9- T U 0 
Wrtght rr lb Sonborn 
Ncubaul.lr lf rh Wiggin~ 
IIBADQUAR'fF.RS FOR 
Drawing Instruments 
Slide Rules 
Mathematicai Supplies 
C. C. LOWELL & CO. 
3 1·33 Pearl S·treet, Worcester 
Curran c c: Dlckin.,nn ========================= 
KaUe:oder r~ If Chene\· 
Rn!wsi(:r lg _ rl L.oweil The Down Town Tach Store 
"Quality A I ways First" 
HARDWARE 
CuU.ery, Tools, Mlll Suppliea, Auto At 
ceuodes, Radlo SuppU.., rtuJt. 
lirMa, Silverware, J:led rio 
Appllmces 
Duncan & Goodell Co. 
404 MAIN STREE'r 
M PLEASANT STBB&T 
CREET.lNG CARDS 
BJRTliDAY CARDS 
CHRi STMAS CARDS 
EASTER CARDS 
Anything That's Printed 
COMPLIMENTS 
of 
THE BANCROFT 
THE JOURNAL 
IS PUBLISHED BY 
The Alumni Associatioa 
U il a bOBCl betWMD 
Graduates &Dd Uoder-Graduatel 
Floor b!l~kots : Wri~thl 7, Neubnucr 
2, Curran a. KRllend.:r. Lo well. Cheney, 
Dicldn...;on. Sanborn Fre~ tri~ Dick-
!.mm P'uulR , Wright.. Neubauer, rhc. 
11ey. Rdcrce. l~igler, 
WIIERE YOU GET AND DESERVES 
The &ncouncemeot of BoUI 
Tech Stationery, Bannera, SbJtlda, =======================-= 
J'ountain Ptlll, Blank Boola, Lefax 
T, 17. 0 . VI P. G. D. 
In a ra~t., hut ratber loosely pl:wed 
~:tme. lo~t \\'ednesdav evenin~. P. G 
0 lost ~o Thetn Up~il l'ln O•nt~llll. The 
game wns murb cloo;.er than the ~tore 
~thows. 
Oooda, Drawhl( In&tnuneota and 8up-
pli61, &Dd cet your J'ountaln P m or 
PeD.Cll repaired. 
LUNDBORG'S 
311", MAl N STREET 
Sanborn wm; the ouUitAndlng !!lor of =================== 
'I'll IS I !'I 1' 111~ IDNI) OF 
LINCOLN 
The nnme implies bi&h iduls 
QUALITY r AIRlfUS BOVIll 
THE LINCOLN LUNCH 
Embodie~; them 
27 MArN STREET 
T&CH M.J:N 
Let ua continue to aerve yoa tllu game. nJ~ pass work :tnd ~~:ori•'.C from thi: tloor '"ere important fnrl6rs 
in winning the! gnme uf T U. 0. 
Snnfonl plnyed tht' hes~ gnme for 
the loser8. 
Barber Shop 
lbll.t appeal• to tb., man =====================-
w b o appracl1\tes · Pice~a­an~ Surroundlng15 8 11n1-
t81lry Corull tlom• 'ano1 a 
1' U 0 26 19-P 0 D. • •·vice thiLI le not ex-<tlllletl by a.oy Sbnp In 
tbCI clly. For twenty-
ftvtl ~ure the 
l.owcll rf 
Cheney If 
Otrkinson 11 
Snnborn lh 
.lordnn rb 
BtKtun 
rf Sllnford 
If n t11'kh:tm 
c Winckler 
rh R~.te~ 
lh Minruc:k 
D Tech Boyt' Sbo.P State MutUII Barber Shop l• fltLII' J>IIIL.fP S. l'ro p, 
.. .,.,... 8!141 81xt.. FhiiiT 
BrO<'ktvn Oe • l L 
""r Y ynn U yde Park Providence~ 
Wt>rre~tel' Sprmgfield Salem Unrt!ord 
' Headquarters For I N tw llqland'a 
Larcest, IJveat., Lea~ Olothlera 
X uppenheimer's Clothers 
Sletlon H ata, Manbait&n Shins 
Tech Men 
HENNEY· KENNEDY co. 
TYPEWRITIHG OJ' TBU&S I'll 
CARRIE F . BROWN 
MULTIOR.APBIHO 
Park 610 616 State Mutual 
311 MAIN ST. 
W orcester, Mass. 
PATRONIZE OUR ADV ERTISERS 
